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Abstrak 
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah  untuk membuat aplikasi penyusunan jadwal 
pelajaran pada SMA Tamansiswa. dimana aplikasi ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan 
sistem pada SMA Tamansiswa khususnya pada jadwal pelajaran. Adapun metode yang 
digunakan adalah metode iterasi yang meliputi perencanaan, analisis, perancangan, 
implementasi, dan pemeliharaan sistem. Hasil yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir 
ini adalah agar proses jadwal belajar menjadi efektif dan efisien. Kesimpulan yang di tarik oleh 
penulis yaitu dengan adanya aplikasi ini dapat membantu dan mempermudah kepala sekolah 
maupun guru yang mengatur jadwal pelajaran tersebut. 
 
Kata kunci: Aplikasi, Jadwal pelajaran, Berbasis Web. 
 
Abstract 
The purpose of this thesis is to make the application of the preparation of the lesson 
schedule at Tamansiswa High School. Where this application serves to meet the needs of the 
system at Tamansiswa SMA especially on the lesson schedule. The method used is the iteration 
method that includes planning, analysis, design, implementation, and system maintenance. The 
results to be achieved in the writing of this final task is to process learning schedule to be 
effective and efficient. The conclusion is in the draw by the author is the presence of this 
application can help and facilitate the principal and teachers who set the schedule of the lesson. 
Keywords : Application, Lesson Schedule, Web Based. 
 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
Perkembangan teknologi informasi menyebabkan perubahan pola pikir manusia 
untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Begitu juga dengan dunia 
pendidikan yang semakin melebarkan sayapnya dengan meningkatkan kapasitasnya, 
baik program studinya, jumlah peserta didik, maupun jumlah guru yang mengajar. 
Sehingga secara langsung jumlah ruang kelas pun juga bertambah seiring dengan 
bertambahnya siswa/i disekolah. Diseluruh sekolah, kegiatan yang sangat rutin 
dilakukan setiap tahun pelajaran baru atau setiap semester adalah mengatur atau 
menyusun jadwal pelajaran. Dalam pembuatannya memerlukan keseriusan kerja. Jika 
tidak teliti maka jadwal yang dibuat menjadi kurang sempurna yang berakibat pada 
guru yang mengajar maupun siswa yang belajar akan terjadi bentrok antar kelas. 
Apalagi jumlah kelas dan guru yang banyak, sehingga tidak bisa dipungkiri lagi 
diperlukan adanya perangkat lunak yang digunakan untuk membantu kegiatan ini. 
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Selama ini menyusun jadwal pelajaran dilakukan dengan Manual, Namun 
karena kurangnya pengalaman dengan Microsoft  Excel, maka banyak sekali kesulitan 
yang akan dihadapi pengguna dalam menyusun jadwal pelajaran di SMA Tamansiswa 
tersebut sehingga terjadinya bentrok antar kelas. 
Dalam menyusun jadwal pelajaran yang sekarang, sistem belum 
terkomputerisasi sehingga jadwal pelajaran yang ada di SMA Tamansiswa masih 
dikerjakan dengan manual. Maka dari itu untuk menyusun jadwal pelajaran masih 
sangat memerlukan waktu yang cukup lama. 
Sehingga penulis memutuskan untuk membuat tugas akhir yang berjudul 
“APLIKASI PENYUSUNAN JADWAL PELAJARAN PADA SMA 
TAMANSISWA PALEMBANG BERBASIS WEB” sehingga penyusunan jadwal 
pelajaran pada tahun ajaran baru lebih efektif dan lebih cepat. 
 
 
2.  METODE PENELITIAN 
 
2.1 Metodologi Iterasi (Itterative) 
Metodologi pengembangan sistem yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan 
aplikasi pada SMA Tamansiswa Palembang adalah metodologi pengembangan sistem 
iterasi (iterative). Metode iterasi adalah metodologi setiap tahapan / fase pengembangan 
sistem dilaksanakan secara berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang diinginkan (A.S 
Rosa 2013, h.38) [3]. 
 
2.2 Aplikasi 
Aplikasi adalah program yang biasa dipakai oleh user untuk melakukan kegiatan yang 
spesifik, misalnya untuk membantu membuat dokumen, mengedit foto, atau membuat 
laporan keuangan (Abdul Kadir 2013, h.140).[4] 
 
2.3 Diagram Aliran Data (DAD) 
Diagram aliran data dikategorikan baik sebagai logika maupun fisik. Diagram 
aliran data logika memfokuskan pada bisnis serta bagaimana bisnis tersebut beroperasi dan 
tidak berhubungan dengan bagaimana sistem tersebut di bangun  sedangkan diagram aliran 
data fisk menunjukan bagaimana sistem tersebut akan diimplementasikan, termasuk 
perangkat keras, perangkat lunak, file-file dan orang-orang yang terlibat dalam sistem 
(Kenneth E. Kendall, 2010, h.275) [5]. 
 
2.4 Entitas Relationship Diagram 
ERD adalah gambar atau diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan 
dan digunakan dalam sistem bisnis. Entitas biasanya menggambarkan jenis informasi yang 
sama. Dalam entitas digunakan untuk menghubungkan antar entitas yang sekaligus 
menunjukkan hubungan antar data. ERD juga bisa digunakan untuk menunjukkan aturan-
aturan bisnis yang ada pada sistem informasi yang akan dibangun. (Hanif Al Fatta 2007, 
h.122). [1] 
 
2.6 Flowchart 
Flowchart merupakan sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis yang 
menyatakan tipe operasi program yang berbeda. Sebagai representasi dari sebuah program, 
flowchart maupun algoritma dapat menjadi alat bantu untuk memudahkan perancangan alur 
urutan logika suatu program, memudahkan pelacakkan sumber kesalahan program, dan alat 
untuk menerangkan logika program (YM Kusuma Ardhana 2011, h.21) [2]. 
Flowchart terbagi menjadi 5 jenis, yaitu : 
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1. Flowchart Sistem 
Flowchart ini merupakan bagan yang menunjukan alur kerja atau apa yang sedang akan 
dikerjakan di dalam sistem yang keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-
prosedur yang ada dalam sistem. Secara global flowchart sistem merupakan deskripsi 
secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi yang membentuk suatu 
system [2]. 
2. Flowchart Dokumen 
Flowchart ini menelusuri alur dari data tertulis melalui sistem. Kegunaan utamanya 
adalah untuk menelusuri alur form dan laporan sistem dari satu bagian ke bagian lain 
baik bagaiman alur form dan laporan di proses, dicatat, disimpan [2]. 
3. Flowchart Skematik 
Flowchart ini mirip dengan flowchart sistem, yang menggambarkan suatu sistem atau 
prosedur. Flowchart skematik tidak hanya menggunakan gambar-gambar computer, 
peripheral, form-form atau skematik sebagai alat komunikasi dalam sistem, kegunaan 
dari flowchart skematik sebagai alat komunikasi antara analisis sistem dengan seorang 
yang tidak familiar dengan simbol-simbol flowchart konvensional. Pemakai gambar 
sebagai ganti dari simbol-simbol flowchart akan menghemat waktu yang dibutuhkan 
oleh seseorang untuk mempelajari simbol abstrak sebelum dapat mengerti flowchart [2].  
4. Flowchart Program 
Flowchart program merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap 
langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Flowchart ini menunjukan 
setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadi. Seorang 
programmer menggunakan flowchart program untuk menggambarkan intruksi dari 
program komputer. Sedangkan seorang analisis menggunakan flowchart instruksi untuk 
menggambarkan urutan tugas-tugas pekerjaan dalam suatu prosedur atau operasi [2]. 
5. Flowchart Proses 
Flowchart ini merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecahkan 
dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalan suatu prosedur atau system [2]. 
Hal yang paling penting dalam pembuatan flowchart yaitu : 
1. Jalannya proses digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan dan 
diberikan tanda panah untuk memperjelas. 
2. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini 
harus dapat dimengerti oleh pembacanya. 
3. Hindari penggulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit sehingga 
jalannya proses menjadi singkat. 
4. Sebuah flowchart diawali dari satu titik START dan diakhiri dengan END. 
5. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. 
6. Menggunakan simbol-simbol flowchart yang standar. 
 
2.5 MySQL 
MySql adalah database yang menghubungkan script php menggunakan perintah query 
dan escaps character yang sama dengan php. MySQL mempunyai tampilan client yang 
mempermudah anda dalam mengakses database dengan kata sandi untuk mengijinkan 
proses yang bisa anda lakukan (Muhammad Sadeli, 2014 h.10). [6].  
 
2.6 PHP (Personal Hypertext Propocessor) 
PHP adalah salah satu bahasa pemograman skrip yang dirancang untuk 
mengembangkan aplikasi web browser, program yang ditulis dengan PHP akan di-parsing 
didalam web server oleh interpreter (Budi Raharjo,2014 h.47).[7]. 
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2.7 HTML 
HTML merupakan dokumen yang disajikan browser web surfer. Dokumen ini 
umumnya berisi informasi atau interface aplikasi didalam internet (Betha Sidik, 2012 
h.9). [8]. 
 
2.8 XAMPP 
XAMPP merupakan paket PHP dan MySQL berbasis open source, yang dapat 
digunakan sebagai tool pembantu pengembangan aplikasi berbasis PHP. XAMPP 
mengombinasikan beberapa paket tersebut yaitu : Apache HTTPD, MySQL, PHP, Perl, 
FileZilla FTP Server, PhpMyAdmin, OpenSSL, freeType, Webalizer, mod perl, 
eAccelerator, mcrypt, SQLite, Mercury Mail Transport System, fake sendmail for windows, 
FPDF class (Riyanto 2013, h.22). [9]. 
 
2.9 DBMS 
Database Management System (DBMS) yaitu suatu perangkat lunak yang ditujukan 
untuk menangani penciptaan, pemeliharaan, dan pengendalian basis data. Dengan 
menggunakan perangkat lunak ini pengelolaan data menjadi mudah dilakukan. Selain itu 
perangkat linak itu juga menyediakan berbagai peranti yang berguna. 
. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Prosedur yang Berjalan 
Untuk mendapat pemahaman terhadap aktifitas suatu sistem, maka diperlukan 
uraian beberapa aktifitas sistem yang berhubungan dengan penulisan. Aktifitas yang 
berhubungan dengan prosedur sistem yang berjalan pada SMA Tamansiswa yaitu sebagai 
berikut: 
 
1. Proses Penyusunan jadwal pelajaran 
Penyusunan jadwal pelajaran dilakukan oleh Wakil kepala sekolah bidang 
kurikulum. Penyusunan dilakukan dengan kententuan bahwa setiap guru mendapat 
jadwal mengajar minimal 24 jam dalam seminggu. Setelah jadwal selesai dibuat oleh 
Waka bidang kurikulum, selanjutnya dilaporkan ke kepala sekola untuk disetujui. 
Jadwal yang telah disetujui lalu diberikan ke wali kelas, yang akan diumumkan ke siswa 
pada hari pertama kelas berlangsung. 
2. Proses Pengumuman Berita Akademik  
Selama ini proses penyampaian informasi bagi akademik mengenai 
pengumuman seputar kegiatan sekolah seperti pengumuman pembayaran, kegiatan 
perlombaan yang dilakukan dilingkungan sekolah dengan menampilkan kertas berisi 
pengumuman pada papan pengumuman dan juga majalah dinding. 
3. Proses Perhitungan Nilai  
Proses perhitungan nilai pada SMA Tamansiswa dilakukan oleh masing-masing 
guru yang terkait. Biasanya pengolahan nilai yang ada dilakukan dengan proses 
perhitungan manual dengan bantuan mesin kalkulator. dan nilai diproses dengan batas 
waktu 2 minggu setelah proses pengolahan nilai dilakukan biasanya tiap guru yang 
mengajar mata pelajaran harus segera membuat laporan nilai siswa yang akan 
diserahkan kepada walikelas siswa/i dan kemudian walikelas harus menyerahkan 
laporan nilai kepada bagian kurikulum untuk dijadikan arsip. kemudian berkas-berkas 
nilai siswa/i berupa lembaran kertas tersebut disimpan di dalam lemari arsip, dan nanti 
nya laporan akhir nilai siswa akan diserahkan kepada masing-masing wali siswa/i. 
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3.2  Rancangan Basis Data 
3.2.1 ERD (Entity Relationship Diagram) 
Entity Relationship Diagram merupakan diagram yang menggambarkan 
hubungan antar tabel dalam suatu database dengan perantara primary key dan 
foreign key. Hubungan antar entitas pada SMA Tamansiswa dapat dilihat pada 
gambar 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Entity Relationship Diagram (ERD) 
 
3.3 Rancangan Proses 
3.3.1 Diagram Konteks Sistem yang Diusulkan 
Diagram konteks sistem yang diusulkan dapat dilihat pada gambar 3.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.2 Diagram Konteks Sistem yang Diusulkan 
 
3.3.2 Diagram Nol yang Diusulkan 
Diagram nol sistem yang diusulkan dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 3.3 Diagram Nol yang Diusulkan 
 
 
3.4 Rancangan Antar Muka Program 
3.4.1 Rancangan Tampilan Menu Utama 
 
Gambar 3.4 Rancangan Tampilan Menu Utama 
 
3.5 Bagan Alir (Flowchart) 
Bagan Alir (Flowchart) adalah bagan yang menunjukan aliran didalam program 
atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir program merupakan bagan yang 
menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. 
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3.5.1. Flowchart Login 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.5 Flowchart Login 
 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap permasalahan 
pada SMA Tamansiswa Palembang maka dapat ditarik kesimpulan dari Tugas Akhir 
adalah : 
1. Aplikasi penyusunan jadwal pelajaran yang saya bangun di SMA Tamansiswa 
Palembang merupakan Aplikasi Penyusunan jadwal pelajaran yang membantu jadwal 
belajar mengajar di SMA Tamansiswa. 
2. Dengan adanya aplikasi penyusunan jadwal pelajaran ini dapat mempermudah dalam 
mengetahui jadwal pelajaran sehingga mencegah terjadinya pelajaran yang bentrok 
antar kelas sama kelas yang lain nya. 
3. Dengan adanya aplikasi penyusunan jadwal pelajaran ini memudahkan untuk 
menyimpan jadwal-jadwal pelajaran sebagai arsip secara terkomputerisasi, maka data 
yang telah disimpan tidak mudah hilang. 
 
5. Saran 
Penulis sangat mengharapkan kepada pihak yang terkait baik sekolah atau lembaga 
pemerintahan agar dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih untuk 
mengembangkan perangkat lunak tersebut agar lebih sempurna. 
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